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RINGKASAN
Dalam era globalisasi sekarang ini, banyak masyarakat Indonesia terutama
kalangan pemudanya yang mulai terkena dampak negatif dari era globalisasi ini.
Salah satu dampak yang perlu kita perhatikan adalah maraknya westernisasi yang
mampu melunturkan nasionalisme atau jatidiri bangsa dikalangan pemuda
Indonesia. Lunturnya jatidiri bangsa mampu menyebabkan hancurnya bangsa
Indonesia apalagi ketika para pemudanya yang mulai beralih untuk lebih memilih
budaya asing, tentunya akan memerburuk keadaan, dalam artian keanekaragaman
kebudayaan Indonesia, rasa nasionalisme terhadap NKRI, rasa peduli untuk
menjaga keutuhan NKRI dan lain sebagainya akan lebih cepat hilang karena
pemuda adalah pilar bagi suksesnya suatu negara. Berkaitan dengan suksesnya
sebuah negara, tentunya negara kita saat ini akan menghadapi suatu era dimana
negara kita akan menghadapi persaingan ketat di wilayah ASEAN yang disebut
sebagai MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Berkaitan dengan 2 masalah yang
sedang atau akan dihadapi oleh negara kita ini, kami berusaha mencari solusi
dengan mengadakan suatu usaha untuk memerbaiki dan meningkatkan nilai
nasionalisme masyarakat Indonesia sekaligus untuk membantu negara Indonesia
dalammenghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).
Design Fashion Modern menjadi perhatian bagi kami karena kalangan
pemuda Indonesia saat ini memiliki perhatian lebih dalam hal style atau fashion.
Juga karenainovasi-inovasi dalam Design Fashion Modern dinilai cukup mudah
untuk dikembangkan. Untuk itu, dalam pengembangan hal tersebut, kami
berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme ke dalam Design
Fashion Moderni yang mampu mengingatkan kembali, mampu menambah rasa
cinta terhadap tanah air, juga mampu meningkatkan lapangan kerja sehingga
masyarakat Indonesia dapat bersaing di era baru yaitu MEA. Dalam
pelaksanaannya, Design Fahion ini akan mampu memberikan dampak baik
kepada si-pemakai juga orang yang secara tidak langsung melihat atau
memerhatiakan arti dari design yang kami buat. Isi yang akan kami lukiskan atau
kami tuliskan dalam design tersebut bukan hanya gambar-gambar mengenai
tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia, tetapi kedepannya isi tersebut adalah
suatu gambaran dimana gambar tersebut akan memberikan gambaran mengenai
apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, sejarah Indonesia itu sendiri, kritikan
ataupun pengingat kepada masyarakat untuk ikut bersama dalam pengembangan
Indonesia, harapan-harapan dari rakyat Indonesia dan harapannya ketika design
berada di masyarakat, hal itu akan menjadi batu loncatan bagu masyarakat untuk
terus menjaga rasa nasionalisme mereka dan terus berusaha untuk menjadikan
Indonesia ini sebagai negara yang benar-benar mereka banggakan. Untuk itu lah,
kami mendirikan “NUSANTARA“ sebagai sarana bagi kami untuk meningkatkan
rasa nasionalisme pemuda dan pemudi UNS terutama agar mereka mampu
menjadi generasi yang benar-benar mampu untuk merubah bangsa ini dengan
tangan dan jerih payah mereka sendiri tanpa melunturkan jatidiri mereka yang
sebenarnya.
1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia mulai terkena dampak
negatif dari globalisasi tersebut khususnya kalangan pemuda. Adanya westernisasi
mengakibatkan lunturnya nilai nasionalisme pada kalangan pemuda menjadikan
mereka lebih memilih mengikuti budaya barat.Produk-produk Design Fashion
Modern yang begitu diminati oleh kalangan pemuda yang tanpa disadari oleh
mereka telah membentuk karakter diri yang jauh dari nilai nasionalisme. Begitu
banyaknya produk-produkDesign Fashion Modern yang terimplementasi nilai
budaya barat yang dikonsumi oleh masyarakat Indonesia khusunya kalangan
pemuda berdampak pada sikap dan perilaku mereka yang cenderung negatif.Jika
hal ini tidak disikapi dengan baik, maka besar kemungkinan akan terjadi
hilangnya jati diri pada kalangan pemuda Indonesia yang menjadi harapan bangsa
Indonesia.Di sisi lain, masyarat Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA),dituntut untuk memiliki
kemampuan bersaing dalam ruang lingkup global. Kemampuan bersaing yang
dimaksud adalah produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas dan daya jual
yang bersaing. Akan adanya persaingan yang begitu ketat di mana setiap pesaing
berlomba-lomba menjadikan produk-produk mereka lebih unggul dari yang
lainnya.
Kedua permasalahan tersebut merupakan suatu masalah yang tidak bisa
dihindari, oleh karena itu masyarakat Indonesia harus bisa mengatasi masalah
tersebut. Memiliki kemampuan lebih dalam bidang tertentu merupakan suatu hal
yang wajib dimiliki oleh masyarakat Indonesia agar dapat bersaing dengan
masyarakat asing. Perlu adanya inovasi dan kreatifitas dalam menghadapi
permasalahan tersebut merupakan salah satu kunci bagi masyarakat Indonesia
untuk mengembangkan daya saingnya ditingkat internasional. Melihat dari begitu
besarnya minat kalangan pemuda terhadap produk-produk Design Fashion
Modern, hal ini bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang begitu menjanjikan.
Dengan hadirnya “NUSANTARA“ sebagai salah satu usaha yang
mengimplementasikan nilai nasionalisme ke dalam produk-produk Design
Fashion Modern diharapkan dapat membantu mengatasi kedua masalah di atas.
1.2. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana cara meningkatkan nilai nasionalisme dikalangan mahasiswa
UNS menggunakan produk Design Fashion Modern?
2. Apakah peran “NUSANTARA“ bagi Indonesia dalam menghadapi MEA?
21.3. TUJUAN
Tujuan  dari  pelaksanaan  Program  Kreativitas  Mahasiswa  di bidang
Kewirausahaan  ini adalah :
1. Meningkatkan kemandirian, keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam
berwirausaha dan melatih kepekaan mahasiswa terhadap kondisi masyarakat di
sekitarnya.
2. Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam menciptakan produk Design
Fashion Modern yang sesuai dengan selera kalangan pemuda.
3. Menghasilkan produk Design Fashion Modern yang berkualitas dan
mengandung nilai nasionalisme.
4. Produk Design Fashin Modern dapat menjadi produk yang digemari
konsumen khususnya kalangan pemuda.
1.4. LUARAN YANG DIHARAPKAN
Luaran yang diharapkan dari “NUSANTARA“ adalah :
1. Adanya produk yang dapat meningkatkan nilai nasionalisme.
2. Usaha ini dapat berkelanjutan dengan membuka toko.
1.5. MANFAAT KEGUNAAN
1. Bagi mahasiswa
Berperan aktif dalam upaya peningkatan nilai nasionalisme dikalangan
pemuda khususnya mahasiswa dan memenuhi kebutuhan mereka.
2. Bagi masyarakat
Memenuhi kebutuhan dan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat
sekitar.
3. Bagi negara
Berperan aktif dalam mengenalkan nilai budaya Indonesia di dunia
internasional.
BAB II
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2.1. KONDISI LINGKUNGAN
Tingginya peluang usaha dalam bidang fashion bukan sesuatu yang perlu
diragukan lagi. Kebutuhan masyarakat akan pakaian yang menjadikan bisnis
dalam bidang ini begitu besar. Adanya anggapan bahwa pakaian yang dikenakan
adalah gambaran diri individu tersebut menjadikan setiap individu berlomba-
lomba dalam hal berpenampilan sebaik mungkin. Hal ini menimbulkan tingginya
permintaan terhadap produk-produk Design Fashion Modern. Dan juga besarnya
minat kalangan pemuda terhadap produk-produk Design Fashion Modern
menjadikan mereka sasaran konsumen bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak
dalam bidang Design Fashion Modern. Kebutuhan akan pakaian-pakaian bagi
mahasiswa untuk perkuliahan, berpergian bersama teman, dan berlibur
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jugameningkatkan permintaan terhadap pasar produk-produk Design Fashion
Modern. Akan tetapi, terkadang timbul permasalahan di dalam pasar tersebut
yaitu berupa produk-produk yang sudah ada beberapa diantaranya tidak sesuai
dengan selera konsumen khususnya mahasiswa.
Dengan kondisi lingkungan di sekitar kampus UNS yang mendukung
dikarenakan begitu banyak mahasiswa, menjadikan kampus UNS sebagai target
pasar yang menjanjikan. Dengan produk-produk dari “NUSANTARA“
diharapkan dapat memenuhi kebutuhan, kepuasan yang berati sesuai dengan
selera,  dan dapat meningkatkan nilai nasionalisme mahasiswa UNS.
2.2. PROFIT KEBERLANJUTAN
Profit berupa materil dan meningkatnya nilai nasionalisme pada mahasiswa.
Dengan produk Design Fashion Modern yang begitu diminati oleh mahasiswa, “
“ akan menjadi salah satu brand yang dapat meningkatkan nilai nasionalisme
pada mahasiswa.Didukung oleh sumber daya yang dimiliki, produk “ “
diharapakan selalu sesuai dengan selera konsumen.
BAB III
METODE PELAKSANAAN
Kegiatan ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak agar tujuan utama
produk ini yaitu meningkatkan nilai nasionalisme pada mahasiswa berhasil.
3.1. TAHAP PENGERJAAN
Adapun tahap pengerjaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah
sebagai berikut:
1. Persiapan kegiatan:
a. Perencanaan barang yang akan diproduksi dan cara pemasarannya.
b. Persiapan alat dan bahan untuk produksi.
c. Persiapan publikasi produk.
2. Pelaksanaan kegiatan:
Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi 4 tahap (Gambar 1) yaituProduksi,
Publikasi, Penjualan dan Evaluasi.
Gambar 1. Proses pelaksanaan kegiatan
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1. Produksi. Kegiatan produksi ini berupaya menghasilkan produk yang
berkualitas, sesuai selera konsumen, dan sesuai dengan apa yang menjadi
tujuan produk ini dibuat.
2. Publikasi. Kegiatan publikasi ini dilakukan secara online dan offline.
3. Penjualan. Kegiatan penjualan ini dilakukan secara online dan offline.
4. Evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengoreksi segala kegiatan yang
telah dilakukan yang akan menjadi bahan perbaikan bagi kegiatan kedepannya.
BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1. Biaya kegiatan
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Peralatan penunjang,ditulis sesuai kebutuhan (20-30%) Rp5.830.000
2 Bahan habis pakai,ditulis sesuai kebutuhan (40-50%) Rp1.160.000
3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa(Maks.10%) Rp2.050.000
4 Lain-lain:administrasi,publikasi,seminar,laporan,lainnya
sebutkan (Maks.10%) Rp2.120.000
Jumlah Rp10.000.000
4.2. Jadwal kegiatan
No Jenis kegiatan
Bulan ke-
1 2 3 4 5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Membeli
bahan-bahan
produksi
x x x x x x x x x x
2 Mendesainproduk x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3 Mempublikasikan produk x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4 Memproduksibarang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
5 Mengevaluasikegiatan x x x x x
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Pelaksana
Biodata Ketua
Identitas Diri
Nama Lengkap Aji Wisnu Tomo
Jenis Kelamin Laki-laki
Program Studi Manajemen
NIM F0215007
Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 23 Juni 1996
E-mail ajitomo23@gmail.com
Nomor Telepon/HP 87835013240
Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA Perguruan Tinggi
Nama
Institusi
SDIT Nur
Hidayah
Surakarta
SMPIT Nur
Hidayah
Surakarta
SMAIT Nur
Hidayah I
Kartasura,
Sukoharjo
Universitas
Sebelas Maret
(UNS) Surakarta
Jurusan IPS S1 Manajemen
Tahun
Masuk –
Lulus
2003-2009 2009-2012 2012-2015 2015-Sekarang
Riwayat Organisasi
Nama Institusi Tahun Divisi
OSIS SMAIT Nur Hidayah 2011-2012 Lembaga Semi Otonom (LSO)
OSIS SMAIT Nur Hidayah 2012-2013 Kepemimpinan dan Kewarganegaraan
Dewan Ambalan 2012-2013 Wakil Ketua
Kepanitiaan
Nama Kegiatan Tahun Divisi
EXPO OSIS SMAIT NH 2013 KETUA
ENHA VAGANSA SMAIT NH 2013 PERKAP
Seminar Hari Pahlawan OSIS SMAIT NH 2014 KETUA
“Eat Bulaga” OSIS SMAIT NH 2014 ACARA
ENHA VAGANSA SMA IT NH 2014 KETUA
“BukBer anak jalanan” OSIS SMAIT NH 2014 PERKAP
“For Us” Farewell Organisasi SMAIT NH 2014 PERKAP
Kegiatan
Penyelenggara Tahun Nama Kegiatan
FEB UNS 2015 OSMARU FEB UNS
FEB UNS 2015 MAKRAB Manajemen
UNS 2015 ESQ Basic Training
UPTP2B 2015 English for Academic Purposes
FEB UNS 2015 FGD HMJM UNS 2015
FEB UNS 2015 Kuliah Umum “Penyuluhan Lembaga PenjaminSimpanan (LPS)”
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
Bahan Habis Pakai
Material JustifikasiPemakaian
Kuantit
as
Harga (Rp) Keterangan
Plastik
Kecil
keperluan
Packaging 300 pcs
Rp. 50,000 / 100
pcs
Rp
150.000
Plastik
Besar
keperluan
Packaging 200 pcs
Rp. 90,000 / 100
pcs
Rp
180.000
Kwitansi mencatattransaksi 1 rim
Rp. 180,000 /
rim
Rp
180.000
Stiker Merchandise 5 paket Rp. 40,000 /paket
Rp
200.000
Tinta
Palstisol bahan produksi 5 pcs
Rp. 90,000 / 1
pcs
Rp
450.000
Sub Total Rp1.160.000
Lain-lain
Uraian Harga
Media Promosi (Pamflet, Leaflet, Kartu Nama dll) Rp      750.000
Sub Total Rp      750.000
Produk
Uraian Desain
minimal Jumlah Harga Total
T-shirt desain Quotes
Komunikatif
12 pcs
per satu
desain
12 pcs Rp. 50,000/ pcs Rp      600.000
T-shirt desain
Nasionalisme
12 pcs
per satu
desain
12 pcs Rp. 50,000/ pcs Rp      600.000
Jaket
24 pcs
per satu
desain
24 pcs
Rp.
110,000 /
pcs
Rp   2.640.000
Polo shirt
24 pcs
per satu
desain
24 pcs Rp. 65,000/ pcs Rp   1.560.000
Stiker
1 meter
per satu
desain
4 desain Rp. 25,000/ meter Rp      100.000
Sub Total Rp   5.500.000
12
Perjalanan
Uraian Harga
Survey Pasar Rp      300.000
Persiapan tempat Rp   1.000.000
Biaya Pengiriman Rp      750.000
Sub Total Rp   2.050.000
Peralatan Penunjang
Material Kuantitas Harga Satuan(Rp) Total
Hunger Distro 3 lusin Rp. 30.000 /lusin
Rp
90.000
Plastik Hunger 2 Lusin Rp. 20.000 /lusin
Rp
40.000
Kerangka Gantungan untuk
hunger 1 pcs Rp. 200.000
Rp
200.000
Sub Total Rp330.000
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No Nama /NIM
Program
Studi
Bidang
Ilmu
Alokasi
Waktu
(jam/minggu)
Uraian Tugas
1 Wisnu 21jam/minggu
Mengontrol Kerja,
Membagi tugas secara
adil, dan mengurus segala
macam persyaratan
2 Ja’far 10jam/Minggu
Mencari metode yang
tepat dan mudah dan
mensurvey lapangan
3 Qeis 18jam/minggu Mendesain keseluruhanproduk
4 Nur
Ilham 7jam/minggu
Meninjau keefektifan
program kerja

